




























































































































































































































































































































































① 学びて時にこれを習う，亦た 説ばしからずや。朋あり，遠方より来る，亦た 楽し
からずや。






























































































































（6） 齋藤希史（2014）「第2章 国民の文体はいかに成立したのか 文明開化と訓読文」『漢文脈
と近代日本』角川文庫 ※初出は2007年日本放送出版協会刊行。




























































（32） たかき・かずひこ（1997）「なにのための古典教育か」『国文学 解釈と鑑賞』7月号 至文堂。
古文の授業が文学教育ではなく，文法や語彙といった古代語教育に陥っていることを批判してこ
のように呼んだ。
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TowardEffectiveKambunEducation
intheJapaneseElementarySchool:
IsReadingAloudtheBestwaytoLearn?
MikiKato
ThispaperdiscusseshowtocreateeffectiveKambuneducationintheJapanese
elementaryschool.TheschoolcourseguidelineswhicharedrawnupbytheMinistry
ofEducation,Culture,Sports,Science,andTechnologywererevisedin2008.Oneof
theremarkablechangesintherevisionisthatclassicalliteratureeducationisstressed.
In2011,elementaryschoolsintroducednewcontent,thatisKobun（classicalJapanese
literature）andKambun（classicalChineseliteraturewhichisreadbyaparticular
translationmethodcaledKundoku）.
Therevisionsaysthatthemainfocusoftheclassicalliteratureeducationisread-
ingaloudandfeelingtherhythmoftheclassicalsentences.However,itisnotclear
thatwhattherhythmisandwhatstudentscanlearn.Thispaperexaminestheguide-
linesandsuggeststhateffectiveKambunlearningshouldtakeanew approachto
languageeducation,insteadofsimplyreadingaloud.
